









































































































































































































































































１.『白鯨』のテクストは、Moby-Dick or The Whale,eds.H.Hayford,H.Parker&G.T.Tanselle(Evanston
& Chicago:Northwestern Univ.Press& The Newberry Library,1988)による。引用ページは今後もこ
のようにカッコに入れて本文中に示す。訳は筆者の訳による。
２.William Shakespeare,Hamlet  Act Three SceneⅡ 20-21.





６．John Bryant, “Wound, Beast, Revision:Versions of the Melville Meme,”in The New Cambridge
 
Companion to Herman Melville,ed.R.S.Levine(New York:Cambridge Univ.Press,2014),p.210.
７.牧野有通「多文化主義から見るメルヴィルのアメリカ――近代日本との接点をめぐって」、『明治大学人文科
学研究所紀要』第58冊（2006）、p.366。
８.William Shakespeare,Hamlet  Act Three SceneⅠ 77-79.
９.阿部謹也「『白鯨』」、『名作52：読む、見る、聞くⅡ』東京：朝日新聞社、1986、pp.253-257。
10.William Shakespeare,Macbeth Act Four Scene I.
11. James Joyce,The Dubliners,an introduction& notes by T.Brown(Harmondsworth:Penguin Books,
1992),p.211.





12.『ピエール』のテクストは、Pierre or The Ambiguities, eds.H.Hayford,H.Parker & G. T. Tanselle
(Evanston& Chicago:Northwestern Univ.Press& The Newberry Library, 1971)による。引用ページ
は今後もこのようにカッコに入れて本文中に示す。訳は筆者の訳による。
13.Wyn Kelley,“Pierre,the Life History and the Obscure,”in The New Cambridge Companion to Herman
 
Melville,ed.R.S. Levine (New York:Cambridge Univ.Press,2014),p.94.
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